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V prvem delu diplomske naloge Neidentificirana identiteta raziskujem dejavnike, ki oblikujejo 
posameznikovo osebno identiteto, predstavim različne teorije osebne identitete ter vplive, ki 
oblikujejo nacionalno in spletno identiteto. V drugem delu se sprašujem o pojmu identifikacije, ki 
osebo uvršča v določene skupine glede na strinjanje ali nestrinjanje z neko idejo. V tretjem delu 
predstavim umetniški projekt U377 in se prekomerno identificiram s slovensko promocijsko 
znamko Slovenijo čutim in jo začnem živeti. Kajti »trdnost znamke je v njeni vsebini in želji 
prebivalstva, da živi blagovno znamko«,1 »trdnost znamke raste z razširjenostjo in pogostostjo 
uporabe«.2 Odločim se poiskati slovensko zeleno barvo, saj je »v Sloveniji zelena več kot le barva; 
je slovenska zelena.«3 Poiskal jo bom tam, od koder izhaja – v slovenskih gozdovih. 
  
                                                             
1 Ministrstvo za ekonomijo, The brand of Slovenia: brand book, Ljubljana 2007, str. 5. 
2 Prav tam, str. 5-6. 
3 Znamka Slovenije in slovenskega turizma I feel Slovenia, Slovenia info, dostopno na 




In the first part of the BA thesis Unidentified identity I explore factors which form individual’s 
personal identity, present different theories of personal identity and influence that form national 
and online identity. In the second part I ask myself about the term identification, which classifies 
the person in certain groups according to agreement or disagreement with an idea. In the third part 
I present an art project U377 and I over-identify with the Slovenian promotional brand I feel 
Slovenia and begin to live it. Because »a brand's strength lies in the content and motivation of the 
country's population to live the brand«, »a brand's strength is increased by its prevalence and 
frequency of use«. I decided to find Slovenian green color, because »in Slovenia, green is more 
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V diplomskem delu Neidentificirana identiteta raziskujem pojem identitete, tisto, kar posamezno 
entiteto naredi edinstveno in neponovljivo. Osebna identiteta se začne razvijati skozi otroštvo in se 
oblikuje vse življenje. Smernice za razvoj postavijo zunanji vplivi, okolje in družba, predvsem pa 
to, kje in kako posameznik preživlja čas. Osebna identiteta je kompleksen in spremenljiv pojem v 
času, ko samopotrditev iščemo na družbenih omrežjih, lastno spletno identiteto pa pogosto 
preoblikujemo in prilagodimo, da se medmrežju pokažemo v najboljši luči. Posledično gradimo 
alternativne identitete, ki se nemalokrat razlikujejo od resničnega jaza. 
V drugem delu se sprašujem o pojmu identifikacije, ki posameznika uvršča v navidezne skupine in 
kroge. Identifikacija je občutek poistovetenja z nekom ali z nečim, lahko je tudi strinjanje z neko 
idejo, sledenje trendom ali sistemu. Izraz identifikacija se uporablja tudi za postopek prepoznave 
in potrditve identitete, predvsem kot dokazovanje istovetnosti z osebnim dokumentom. 
V tretjem delu diplomske naloge raziskujem slovensko promocijsko znamko Slovenijo čutim, ki je 
bila »ustvarjena z namenom, da izboljša konkurenčnost Slovenije na različnih področjih«.4 Kot 
piše Urad vlade za komuniciranje Republike Slovenije, bo »znamka močnejša in bolj prepoznavna, 
če jo bomo živeli in jo dopolnili z našimi interesi«.5 Z idejami in opisi, ki so predstavljeni v 
priročniku o uporabi znamke, I feel Slovenia: brand book, se prekomerno identificiram in jih 
preoblikujem v konceptualni umetniški projekt. »V samem jedru nacionalne znamke je zelena. V 
Sloveniji je zelena več kot le barva; je slovenska zelena«,6 po katero se odpravim tja, od koder 
izhaja – v slovenske gozdove. Je barva, ki nam bo ob pravilni uporabi dala zagon in nas sprostila.7  
  
                                                             
4 Country brand: I feel Slovenia, Urad za komuniciranje Republike Slovenije, dostopno na 
<http://www.ukom.gov.si/en/promotion_of_slovenia/country_brand_i_feel_slovenia/> (5. 7. 2018). 
5 Prav tam. 
6 Znamka Slovenije in slovenskega turizma I feel Slovenia, op. 3. 




1.1 Osebna identiteta 
 
»Osebna identiteta je koncept o sebi, ki ga posameznik razvija skozi življenje; to lahko vključuje 
vidike življenja, na katere oseba nima vpliva – na primer okolico, v kateri je nekdo odrasel, barvo 
kože, odločitve, ki jih je sklenil v življenju, način, kako porablja denar, in osebna prepričanja. Deli 
osebne identitete se kažejo skozi stil oblačenja in v interakciji z ljudmi. Določene elemente osebne 
identitete lahko posameznik zadrži zase, zlasti če so ti deli identitete zanj zelo pomembni.«8 
Filozofi pogosto stremijo k iskanju odgovora na vprašanja, (1) katere vrste stvari smo ljudje in (2) 
kaj je tisto, kar določa, da je človek v enem časovnem obdobju enak človeku v drugem časovnem 
obdobju. »Številni posamezniki trdijo, da smo živali oziroma organizmi. Mnogi pa zagovarjajo, da 
človek ne bi bil sposoben živeti brez duševnih lastnosti, kot je zavest. Ker je organizem zmožen 
živeti brez zavesti, oba od pogledov ne moreta biti pravilna.«9 
Različni pogledi na koncept osebnega obstoja skozi čas so oblikovali raznolike teorije osebne 
identitete, ki so razdeljeni v dva temeljna sklopa: neprekinjenost snovi in neprekinjenost zavesti. 
  
                                                             
8 Christine SERVA, What is personal identity, study.com, dostopno na <http://study.com/academy/lesson/what-is-
personal-identity-definition-philosophy-development.html> (5. 7. 2017). 
9 Wikipedia contributors, Personal identity, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identity> (28. 6. 2017). 
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Teorije osebne identitete 
 
1.1.1 Neprekinjenost snovi 
 
1.1.1.1 Telesna snov 
 
Eden od konceptov osebnega obstoja skozi čas je imetje stalne telesnosti. Eric T. Olson opredeli 
človeško bitje kot biološki organizem in trdi, da je njegov obstoj možen brez vsakršnega 
psihološkega odnosa.10 »Pri ljudeh se telo skozi čas stara in raste, izgublja in pridobiva snovi – in 
po določenem obdobju bo izgubilo večino snovi, iz katerih je bilo nekdaj sestavljeno. Prav zaradi 
tega je problematično, da bi obstoj osebne identitete skozi čas temeljil na stalnem obstoju 
telesnosti.«11 
Miselni eksperiment, poimenovan Tezejeva ladja (Ship of Theseus), je predstavil antični mislec 
Plutarh,12 ki se je spraševal, ali bi ladja, ki bi ji zamenjali vsak posamezni del, ostala ista ladja.13 
 
1.1.1.2 Duševna snov 
 
Kognitivne zmožnosti so samostojne, sestavljene iz nematerialnih snovi in ločene od telesa. V 
primeru, da se oseba identificira z lastnimi mislimi – torej z nefizično substanco – bolj kot s 
telesom, »lahko osebna identiteta sčasoma temelji na nefizični substanci, ne glede na nenehne 
spremembe v snovi telesa, s katerim je povezana.«14 
 
                                                             
10 Eric T. OLSON, The Human Animal, Oxford: Oxford University Press, 1997. 
11 Wikipedia, Personal identity, op. 12. 
12 PLUTARCH, Parallel lives, New York: Start Publishing LLC, 2012. 
13 Corey J. WHITE, The ship of Theseus problem reveals a lot about SciFi, tor.com, dostopno na 
<https://www.tor.com/2018/05/31/the-ship-of-theseus-problem-reveals-a-lot-about-scifi/> (5. 7. 2018). 
14 Wikipedia, Personal identity, op. 12. 
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1.1.2 Neprekinjenost zavesti 
 
1.1.2.1 Lockejeva zasnova 
 
Osebna identiteta temelji na zavesti, kot piše John Locke,15 in ne na snovi duše ali telesa. Obstajamo 
kot ista oseba, »saj se preteklih in prihodnjih misli in dejanj zavedamo na enak način, kot se 
zavedamo sedanjih misli in dejanj.«16 
Na primer, nekdo lahko trdi, da je reinkarnacija Platona, zatorej ima isto duševno snov. Vendar bi 
bil lahko nekdo ista oseba kot Platon samo v primeru, da bi imel povsem enako zavedanje misli in 
dejanj, kot jih je imel Platon. Torej: osebna identiteta ne temelji na duši.17 
 
1.1.2.2 Psihološka neprekinjenost 
 
Nemotena povezava določene osebe, njenega zasebnega življenja in osebnosti se v psihologiji 
imenuje osebna neprekinjenost. »Je pomemben del identitete; proces, ki zagotavlja, da lastnosti 
uma, kot so samozavedanje, občutljivost, modrost in zmožnost dojemanja relacije, med 
posameznikom in okolico dosledno prehajajo iz enega momenta v drugega.«18 
 
1.1.2.3 Neprekinjenost identitete 
 
Daniel Shapiro19 ne priznava stalne identitete, zato namesto tega predstavi misli brez misleca – 
»zavestno lupino s čustvi in mislimi, ki je brez bistva. Njegov pogled temelji na budističnem 
konceptu Anatta – ki je nenehno razvijajoč se tok zavedanja.«20 
                                                             
15 John LOCKE, An Essay Concerning Human Understanding, London: Scolar Press, 1690. 
16 Wikipedia, Personal identity, op. 12. 
17 Prav tam. 
18 Prav tam. 
19 Daniel SHAPIRO, Negotiating the Nonnegotiable, New York: Penguin Random House, 2016. 
20 Wikipedia, Personal identity, op. 12. 
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1.2 Nacionalna identiteta 
 
»Nacionalna identiteta je posameznikova identiteta in čutenje pripadnosti nekemu narodu ali 
državi.« Ta občutek posameznik deli s skupino ljudi ne glede na državljanstvo.21 »Je kompleksna 
oblika kolektivne identitete, saj jo sestavlja več identitet.«22 Ker so nekatere države sestavljene iz 
več različnih etničnih skupin, ki so bile povezane le teritorialno, jih ne moremo označiti kot eno 
samo nacijo.23 
»Pomensko in ideološko je nacionalna identiteta povezana predvsem s tremi pojmi: nacionalna 
zavest, nacionalni karakter in nacionalni stereotip.«24 
 
1.2.1 Nacionalna zavest 
 
 »Nacionalna zavest temelji na nacionalni lojalnosti in občutku pripadnosti lastni državi, ki sovpada 
z nacijo.«25 Oblikuje se v daljših zgodovinskih obdobjih. Razvije se iz etnične in narodne 
identitete.26 Za razliko od etnične in narodne zavesti je »precej bolj odvisna od posameznikove 
osebne volje.«27 Pri oblikovanju nacionalne zavesti imajo pomembno vlogo miti o skupnem izvoru 
in muzeji, ki skozi stoletja ohranjajo zgodovino naroda.28 Sporna je predvsem v mnogoetničnih in 
večnacionalnih državah.29 
  
                                                             
21 Let's compare ethnic-identity and national-identity, What is the difference between, dostopno na 
<http://whatis.thedifferencebetween.com/compare/ethnic-identity-and-national-identity/> (4. 7. 2018). 
22 Asja Nina KOVAČEV, Nacionalna identiteta in slovenski avtostereotip, Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 
1997, str. 49. 
23 Prav tam, str. 51. 
24 Prav tam, str. 49. 
25 Prav tam. 
26 Prav tam, str. 54. 
27 Prav tam. 
28 Prav tam. 
29 Prav tam, str. 49. 
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1.2.2 Nacionalni značaj 
 
Nacionalni značaj je oblika skupinske identitete, na kateri temelji nacionalna zavest. Stane Južnič30 
ga opredeljuje kot »sklop trajnejših značilnosti družbene skupnosti – naroda«. To so poseben 
življenjski slog, skupnost zgodovinskega spomina in zavest o identiteti.31 Edmond Lipiansky32 
nacionalni karakter opredeljuje kot »predstavo, preko katere daje določena družba podobo lastni 
identiteti.«33 
 
1.2.3 Nacionalni stereotip 
 
Nacionalni stereotip se hitro širi na medosebni in kolektivni ravni. Kljub pozitivnim regionalnim 
stereotipom Slovencev je slovenski nacionalni stereotip dokaj negativen.34 Sicer pa nacionalni 
stereotipi veljajo za eno od oblik splošnih predstav v družbi, ki lahko zaznamujejo naše mišljenje 
in vedenje.35 Janek Musek36 jih opredeljuje kot »relativno enostavne in primitivne kognitivne 
sheme, ki so nastale in so izbrane tako, da ojačujejo osebni in skupinski prestiž in se brez težav 
širijo in sprejemajo na medosebni in kolektivni ravni.«37 
Stereotipe delimo na avtostereotipe in heterostereotipe. Avtostereotip ima neka skupina o sebi, 
medtem ko je heterostereotip mnenje, ki ga goji neka skupina o drugi. »Stereotipi so namreč vedno 
prilagojeni željam in potrebam skupine, ki jih oblikuje.«38 
 
  
                                                             
30 Stane JUŽNIČ, Identiteta, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1993. 
31 KOVAČEV 1994, op. 25, str. 55. 
32 Edmond Marc LIPIANSKY, L'identité nationale comme représentation, Toulouse: Colloque international, 1980. 
33 KOVAČEV 1994, op. 25, str. 55. 
34 Prav tam, str. 49. 
35 Prav tam, str. 58. 
36 Janek MUSEK, Psihološki portret Slovencev, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1994 . 
37 KOVAČEV 1994, op. 25, str. 58. 
38 Prav tam. 
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1.2.3.1 Avtostereotip Slovencev 
 
V Sloveniji se zaradi njene majhnosti splošna predstava nacionalnega značaja pojavlja v obliki 
avtostereotipa. Veliki narodi imajo jasno oblikovane in celovite predstave o osebnostnih 
značilnostih njenih prebivalcev. »Lastnosti so se med Slovenci utrdile kot splošno sprejet 
avtostereotip.«39 
Janek Musek40 navaja nekatere tipične lastnosti: »hlapčevski sindrom, samomorilnost, pridnost, 
zavist in prizadevanje za neodvisnost«.41 Asja Nina Kovačev42 ugotavlja, da spadajo med 
pomembne gradnike slovenskega avtostereotipa še »varčnost, skromnost, zadržanost, ambicioznost 




Nacionalizem je potenciranje nacionalne ideje. Kadar je nacionalizem zmeren in zahteva 
upoštevanje tipičnega nacionalnega, govorimo o patriotizmu. Lahko pa je tudi čezmeren in 
agresiven; takrat se nacionalizem navezuje na imperialistične težnje, ne tolerira drugačnosti in se 
težko sprijazni s političnim pluralizmom.44 
 
1.2.5 Slovenska nacionalna identiteta 
 
V Sloveniji državljani in prebivalci oblikujejo svoje bolj ali manj začasne identitete, kajti nobene 
tradicije ni mogoče posredovati iz roda v rod, ampak si jo mora posameznik, ki želi pripadati 
                                                             
39 Prav tam. 
40 MUSEK 1994, op. 39. 
41 KOVAČEV 1994, op. 25, str. 59. 
42 Asja Nina KOVAČEV, Individualna in kolektivna identiteta ter njuno spreminjanje v osebnostnem razvoju 
posameznika in v družbenih spremembah, doktorska disertacija, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1994. 
43 KOVAČEV 1994, op. 25, str. 59. 
44 Prav tam, str 55. 
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skupnosti, prisvojiti.45 Nacionalna identiteta je proces nenehne preobrazbe. Primerneje je govoriti 
o nacionalni identifikaciji. »Slovenska nacionalna, še bolj pa evropska identiteta pomeni odprto, 
gibljivo in izmuzljivo delo v nastajanju.«46 
 
1.3 Spletna identiteta 
 
Identiteta na spletu, ki jo uporabniki omrežja vzpostavijo v spletnih skupnostih in na internetnih 
straneh, je oblika družbene identitete. Nekateri uporabniki se odločijo za uporabo resnične 
identitete, medtem ko jo mnogi raje prikrijejo in ostanejo anonimni. Identificirajo se s psevdonimi, 
ki lahko razkrivajo različno količino osebnih podatkov.47 
Z izbiro avatarja, grafične slike v velikosti ikone, se uporabniki na spletu lahko tudi vizualno 
predstavijo. Preko interakcije z ostalimi uporabniki uveljavljena spletna identiteta ustvari vtis, ki 
ostalim uporabnikom omogoča, da se opredelijo o tem, ali je vredna zaupanja.48 
 
1.3.1 Spletna družbena identiteta  
 
Družbena omrežja predstavljajo prostor, kjer se imamo možnost izraziti in izpostavljati identiteto 
v družbenem kontekstu. Opredelimo jo z vzpostavitvijo uporabniškega profila na družabnih 
omrežjih, kot so Facebook, Instagram in LinkedIn.49 Razkritje posameznikove identitete lahko 
predstavlja določene težave, zato mnogi poskušajo preprečiti dostop do osnovnih osebnih podatkov 
na spletu.50 
                                                             
45 Aleš DEBELJAK, Tomaž KRPIČ, Luka ARSENJUK, Nacionalna identita in kultura, Ljubljana: Slovenija jutri, 
2007, str. 1, dostopno na <http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/nacik1.pdf> (27. 8. 2018). 
46 Prav tam, str. 2. 
47 Wikipedia contributors, Online identity, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity> 
(27. 7. 2017). 
48 Prav tam. 
49 Prav tam. 
50 Prav tam. 
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Identiteta, ki jo ustvarimo na družbenih omrežjih, je zapleten koncept identitete, kajti »spletne 
dejavnosti lahko prav tako vplivajo na našo offline osebno identiteto.«51 
 
1.3.2 Koncept maske 
 
Dorian Wiszniewski in Richard Coyne sta v knjigi Ustvarjanje virtualnih skupnosti52 raziskovala 
spletno identiteto s poudarkom na konceptu maskiranja identitete. Izpostavila sta, da »posameznik 
vedno, ko deluje v socialnem okolju, prikazuje masko lastne identitete. Na spletu ni nič drugače, 
nasprotno, maska postane celo izrazitejša zaradi podatkov, ki jih mora posameznik razkriti pri 
oblikovanju spletnega profila. Posameznik mora odgovoriti na specifična vprašanja o starosti, 
spolu, naslovu in uporabniškemu imenu. Maska s spletno aktivnostjo postaja vedno bolj 
opredeljena – preko sloga pisanja, izbire besednjaka in izbora tem«.53 Spletna maska ne razkrije 
celotne identitete človeka, razkrije pa del tega, kar se skriva za masko.54 
 
1.3.3 Družbena omrežja 
 
»Spletna družbena omrežja, kot je Facebook, posameznikom dovoljujejo, da ohranijo spletno 
identiteto z določeno mejo prikrivanja med kontekstom spletnega in resničnega sveta. Te identitete 
so pogosto ustvarjene, da odsevajo določen aspekt ali idealizirano verzijo sebe.«55 
Spletna identiteta, kot jo vidijo nekateri uporabniki, lahko služi razširitvi fizičnega jaza in 
oblikovanju profila okoli prave identitete. Ti uporabniki vrednotijo neprekinjenost v lastni 
identiteti in so raje odkriti v prikazovanju sebe. Določeni uporabniki se raje izogibajo uporabi prave 
                                                             
51 Prav tam. 
52 K. Ann RENNINGER, Wesley SHUMAR, Building virtual communities: learning and change in cyberspace, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
53 Wikipedia, Online identity, op. 50. 
54 Prav tam. 
55 Prav tam. 
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identitete na spletu. Zagovarjajo, da je na družbenih omrežjih možno oblikovati alternativno 
identiteto.56 
 




»Avtoportret je reprezentacija ustvarjalca samega. Delo nastane s tehniko risanja, slikanja, 
fotografiranja, kiparjenja ali drugih likovnih tehnik. Čeprav so bili avtoportreti upodabljani že od 
najzgodnejših časov, je bila večina ustvarjalcev lahko identificiranih šele iz časa zgodnje renesanse, 
sredine 15. stoletja, kjer so se večinoma upodobili kot glavni subjekt ali pomembna oseba na 
likovnem delu.«57 
Oljna slika Portret moškega s turbanom (Portrait of a Man in a Turban), ki jo je leta 1433 naslikal 
Jan van Eyck, je morda najstarejše znano delo, na katerem je upodobljen avtoportret umetnika. Na 
vrhu platna je napis Kot jaz znam (Als Ich Kan), kar delo dodatno označuje za avtoportret.58 
 
                                                             
56 Prav tam. 
57 Wikipedia contributors, Self-portrait, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Self-portrait> 
(1. 8. 2017). 
58 Prav tam. 
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Slika 1: Jan van Eyck, Portret moškega s turbanom (Portrait of a man in a Turban), 1433, oljna slika, 25,5 x 19 cm, 
National Gallery, London (pridobljeno s <https://en.wikipedia.org/wiki/Self-
portrait#/media/File:Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_Eyck-small.jpg> [18. 7. 2018]). 
 
Umetniška kritičarka Galina Vasilyeva-Shlyapina loči dve osnovni obliki avtoportreta: (1) 
profesionalni, v katerem je umetnik upodobljen v delu, in (2) osebni portret, ki razkrije moralne in 
psihološke lastnosti.59 
Z novimi mediji se je, poleg zgolj klasičnih slik in fotografij, povečal spekter možnosti ustvarjanja 
avtoportretov. »Veliko ljudi, večinoma najstnikov, uporablja družbena omrežja, kjer ustvarjajo 
lastno spletno identiteto na internetu. Tako ustvarijo prostor, ki je namenjen samoizražanju in 
avtoportretiranju.«60 
  
                                                             
59 Prav tam. 




Sebek (selfie) je avtoportretna fotografija, ki jo oseba zajame z digitalnim fotoaparatom ali 
telefonom. Napravo ponavadi drži v roki, lahko si pomaga z namensko palico za sebke (selfie 
stick). »Fotografije so nemalokrat deljene na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram. 
Pogosto so laskave in zajete tako, da dajejo občutek slučajnega, sproščenega momenta.«61 
 
1.4.2 Janez Janša: Avtoportret državljana 
 
Leta 2007 so se trije slovenski umetniki, Žiga Kariž, Davide Grassi in Emil Hrvatin, uradno 
preimenovali v Janeza Janšo, kot je bilo ime takratnemu predsedniku vlade. »Umetniki ne ločujejo 
med življenjem, umetniško prakso, teoretsko refleksijo in političnim udejstvovanjem. S svojim 
delom že deset let gradijo kompleksno narativno strukturo o temah, kot so lastna imena, identiteta 
in podpis.«62 
Ime za projekt Vse o tebi (All About You) so si izposodili pri plačilni kartici Združene banke Afrike 
(United Bank of Afrika) in dobesedno interpretirali besede Kennedyja Uzoke.63 Vsak od umetnikov 
je desetkrat povečal sliko svoje osebne izkaznice, sliko razdelil na sto enakih delov, nato pa 
tedensko vlagal prošnje za novo personalizirano kartico.64 »Vsaka prošnja je bila podvržena 
skrbnemu pregledu bančnih uslužbencev, ki so lahko sprejeli ali zavrnili predloženo podobo v 
skladu s pravili za izbiro motiva. To je produkcijo spremenilo v časovni relacijski performans.«65 
 
                                                             
61 Wikipedia contributors, Selfie, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Selfie> (1. 8. 2017). 
62 Aksioma, Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša: Vse o tebi, Mgml, dostopno na <https://mgml.si/sl/center-
tobacna/razstave/145/janez-jansa-janez-jansa-janez-jansa/> (14. 7. 2018). 
63 All about you, janezjansa.si, dostopno na <http://www.janezjansa.si/works/all-about-you/> (18. 7. 2018). 
64 Prav tam. 
65 Prav tam. 
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Slika 2: Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Vse o tebi, 2016, triptih, mešana tehnika (fotografija Janez Janša/Katra 
Petriček, z dovoljenjem Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana). 
 
»Triptih je specifičen ready-made, ki načenja številna vprašanja družbenih odnosov ter relacij med 
subjektom in objektom, kot so kroženje denarja, status umetniškega dela, identifikacija in 
državljanstvo. Predstavlja avtoportret državljana, pri čemer je Republika Slovenija uporabljena kot 
ogledalo.«66 
 
1.4.3 Tobias Leingruber: Facebook osebna izkaznica 
 
Martin Reisch trdi, da je za prečkanje meje med Kanado in ZDA namesto običajnega potnega lista 
uporabil iPad. Mejna zaščita je zgodbo zanikala. Ob Reischovih besedah si zamislimo svet, v 
katerem je digitalna kopija vladnega dokumenta enako legitimna kot natisnjena kopija.67 
Zamislimo si še obratno situacijo, »fizični svet, v katerem je potrebno dokazati obstoj spletne 
osebnosti. Svet, v katerem potrebuješ plastično Facebook osebno izkaznico, s katero kupiš pivo, si 
rezerviraš let ali na podlagi katere prejmeš zdravstveno oskrbo.«68 
                                                             
66 Prav tam. 
67 Russ MARTIN, Get your facebook ID card, canada.com, dostopno na: <http://o.canada.com/technology/get-your-
facebook-id-card> (1. 8. 2017). 
68 Prav tam. 
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Slika 3: Tobias Leingruber, Facebook ID. (Pridobljeno s <http://o.canada.com/technology/get-your-facebook-id-
card> [19. 7. 2018]). 
 
»Tobiasu Leingruberju, avtorju projekta, je to dalo misliti o Facebooku in o spletni identiteti. 
Dogodek je bil izhodišče za projekt Facebook osebna izkaznica (Facebook ID card)«,69 s katerim 
je ljudem na javnih dogodkih natisnil plastične Facebook izkaznice. Projekt je prejel pravno 
pritožbo s strani Facebooka, zato originalni spletni naslov (fbbureau.com) in logotip podjetja 
Facebook nista več uporabljena v umetniškem delu.70  
  
                                                             
69 Prav tam. 




Je dejanje ali postopek identificiranja nekoga ali nečesa. Uporablja se tudi kot sredstvo za 
dokazovanje identitete osebe, zlasti v obliki uradnih dokumentov. Identifikacija je lahko tudi 
občutek poistovetenja z nekom ali z nečim.71 
Izraz identifikacija se uporablja na različnih področjih: (1) na področju državljanstva: osebni 
dokument, identifikacija s fotografijo, identifikacijska oznaka; (2) v preiskavi: identifikacija telesa, 





»Nadidentifikacija je dejanje identificiranja z nekom ali z nečim na prekomerni stopnji, zlasti v 
škodo lastne individualnosti ali objektivnosti.«73 Izraz je bil prvič zabeležen v Časopisu za 
izobraževalno sociologijo leta 193074 in se najpogosteje uporablja v stroki sociologije in 
psihologije. 
 
2.1.1 Ironija in nadidentifikacija 
 
»Slavoj Žižek75 definira koncept nadidentifikacije kot sprejemanje sistema bolj resno, kot se jemlje 
resno sam. Ime je povzeto po Lacanu in namesto na psihoanalizi uporabljeno na politiki.«76 Za 
                                                             
71 Identification, Meriam Webster, dostopno na <https://www.merriam-webster.com/dictionary/identification> (20. 7. 
2017). 
72 Wikipedia contributors, Identification, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Identification> (20. 
7. 2017). 
73 Overidentification, English Oxford living dictionaries, dostopno na 
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/overidentification> (20. 7. 2017). 
74 Prav tam. 
75 Slavoj ŽIŽEK, Why Are Laibach and Neue Slowenische Kunst Not Fascists?, The Universal Exception: Selected 
Writings, Volume Two, London 1993. 
76 Irony and overidentification, The political currency of art, dostopno na 
<http://www.thepoliticalcurrencyofart.org.uk/research-strands/irony-and-overidentification> (20. 7. 2017). 
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nadidentifikacijo bi lahko rekli, da spada v spekter parodije, satire, sarkazma in ironije. Za razliko 
od ostalih mehanizmov namerno zamegljuje jasne črte med dvema sistemoma znanja.77 
 »Nadidentifikacija raje išče logične paradokse znotraj sistema – namesto da bi vpeljevala zunanjo 




»Subverzija je prikrita dejavnost proti obstoječi družbeni, politični ureditvi, prevratno 
delovanje.«79 Izhaja iz latinskega jezika – subversor, revolucionar ali tisti, ki prinaša preobrat.80 
»Opisuje dejavnosti, katerih cilj je uničenje države, in/ali korenito spremembo njene politične 
ureditve. V širšem smislu se lahko pod to vključuje dejavnosti, katerih cilj so rušenje in radikalne 
spremembe vere, morale ali vodilne kulturne norme v družbi.«81 
 
Politična subverzija 
»Politična subverzija je izraz za tajne aktivnosti, katerih cilj je prekinitev obstoječega družbenega 
sistema z infiltracijo in subverzijo. Izraz se pogosto uporablja diskriminatorno ali manipulativno 
za skupine ljudi, ki so sumljivi, ali samo navaja njihovo domnevno subverzivnost.«82 
 
Subverzivna afirmacija 
Umetniško dejanje – subverzivna afirmacija – prekomerno poudarja prevladujoče ideologije in jih 
s tem postavlja pod vprašaj. Z afirmacijo so potrjeni koncepti in umetniki se od njih oddaljijo. 
                                                             
77 Prav tam. 
78 Prav tam. 
79 Subverzija, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na <http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D75144> (20. 7. 2018). 
80 Wikipedia contributors, Subverzija, Wikipedia, dostopno na <https://hr.wikipedia.org/wiki/Subverzija>  
(20. 7. 2017). 
81 Wikipedia contributors, Subverzija, Wikipedia, dostopno na <https://sh.wikipedia.org/wiki/Subverzija>  
(20. 7. 2017). 
82 Wikipedia, Subverzija, op. 83. 
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Strategije subverzivne afirmacije so nadidentifikacija, nadafirmacija, ja revolucija (yes revolution) 
in paradoksalna intervencija.83 
Koncept subverzivne afirmacije se pogosto pripisuje slovenskemu filozofu Slavoju Žižku na 
osnovi eseja Zakaj Laibach in Neue Slowenische Kunst niso fašisti?. V eseju je Žižek izhajal iz 
psihoanalize Jacquesa Lacana, da bi potrdil, da »v svojih glasbenih nastopih Laibach ni ironično 
posnemal uradne komunistične ideologije, ampak je frustriral sistem z nadidentifikacijo z lastnim 
obscenim superegom in manipulacijo procesa prenosa s totalitarnostjo.«84 
 
2.2 Identifikacija z barvo 
 
Identificirati se je mogoče tudi z določeno barvo oziroma posameznika s to barvo istovetijo drugi 
glede na njegove vizualne, vedenjske, intelektualne ali značajske lastnosti. V nadaljevanju so 
navedene besedne zveze, ki se navezujejo na identifikacijo z določeno barvo in se uporabljajo v 
slovenskem ali v angleškem jeziku. 
 
Slika 4: Nejc Zajec, Identifikacija z barvo, 2018, fotomontaža (originalna fotografija: Pexels licenca, pridobljena s  
<https://www.pexels.com/photo/adolescent-adult-beautiful-beauty-264614> [20. 7. 2018]). 
                                                             
83 Wikipedia contributors, Subversive affirmation, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Subversive_affirmation> (20. 7. 2017). 
84 Prav tam. 
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Biti/počutiti se zeleno: (1) mlad, neizkušen, naiven; (2) bled, jezen, prestrašen, ljubosumen, 
zavisten; (3) stranka, gibanje, ki si prizadeva za čisto in zdravo okolje; (4) okoljevarstveno prijazen; 
(5) zavisten, ljubosumen; (6) devičnik; (7) neolikan; (8) bolan. 
Biti/počutiti se modro: (1) zavisten; (2) plemiškega rodu; (3) preudaren, pameten; (4) izobražen; 
(5) resen, zadržan; (6) poškodovan; (7) žalosten, nesrečen; (8) pritoževati se, jeziti se; (9) žaljiv. 
Biti/počutiti se rdeče: (1) jezen, razburjen; (2) v zadregi, osramočen; (3) prezebel; (4) fizično 
aktiven; (5) krvaveč; (6) opečen; (7) rdečekožec, ameriški domorodec; (8) partizan, član 
komunistične stranke, levičar; (9) zadolžen. 
Biti/počutiti se rumeno: (1) bolan; (2) prestrašen; (3) neumen; (4) pripadnik azijske rase; (5) 
strahopeten, prestrašen; (6) tračarski. 
Biti/počutiti se oranžno: (1) nenaravne polti; (2) osamljen. 
Biti/ počutiti se vijolično: (1) pomemben. 
Biti/počutiti se rožnato: (1) vesel; (2) zdrav; (3) alkoholiziran. 
Biti/počutiti se črno: (1) zagorel; (2) zloben; (3) jezen, pesimističen; (4) slaboten; (5) temnopolt; 
(6) klerikalec, desničar; (7) depresiven; (8) hudomušen; (9) sovražen. 
Biti/počutiti se belo: (1) mrtev; (2) jezen; (3) protirevolucionar, desničar; (4) belogardist; (5) 
pripadnik bele rase, svetlopolt; (6) blede, svetle polti. 
Biti/počutiti se rjavo: (1) zagorel; (2) temen; (3) rjavokožec, rjavopolt; (4) nacionalist, 
nacionalističen; (5) razdražen. 
Biti/počutiti se sivo: (1) star; (2) bled; (3) neizrazit, brez posebnosti; (4) neprijeten, dolgočasen; 
(5) bolan; (6) brez interesa.85, 86 
 
                                                             
85 Urban dictionary, dostopno na <https://www.urbandictionary.com> (25. 7. 2017). 
86 Slovar slovenskega knjižnega jezika, dostopno na <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html> (25. 7. 2017). 
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2.3 Identifikacija v umetnosti 
 
2.3.1 Neue Slowenische Kunst 
 
Nova slovenska umetnost (Neue Slowenische Kunst), pogosto označena s kratico NSK, je 
kontroverzen politični umetniški kolektiv. »Ime NSK-jevega glasbenega krila, Laibach, je prav 
tako nemško ime za glavno mesto Slovenije, Ljubljano. Ime je ustvarilo polemike, kajti nekaterim 
se je zdelo, da so izzvali spomine na nacistično okupacijo Slovenije med drugo svetovno vojno.«87 
 
 
Slika 5: NSK, Logotip umetniškega kolektiva NSK. (Pridobljeno s <https://bogusart.wordpress.com/2015/04/28/neue-
slowenische-kunst/#jp-carousel-323> [19. 7. 2018]). 
                                                             
87 Wikipedia contributors, Neue Slowenische Kunst, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Neue_Slowenische_Kunst> (20. 7. 2017). 
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»Umetnost NSK pogosto opozarja na simbole, ki izhajajo iz totalitarnih ali ekstremnih 
nacionalističnih gibanj, pogosto preureja totalitarni kič v vizualnem stilu, ki spominja na dadaizem. 
Umetniki NSK pogosto združujejo simbole različnih – večinoma nezdružljivih – političnih 
ideologij.«88  
Slikarsko krilo NSK je kolektiv IRWIN, ki so ga ustanovili umetniki Dušan Mandič, Miran Mohar, 
Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik.89 Leta 1987 je plakat, ki je zmagal na 
tekmovanju za praznovanje jugoslovanskega dneva mladosti, povzročil enega največjih umetniških 
škandalov v Jugoslaviji. Prisvojili so si namreč motiv nacističnega umetnika Richarda Kleina, 
zastavo nacistične Nemčije so zamenjali z jugoslovansko, nemškega orla pa z golobom. Kljub 
dejstvu, da je bil mišljen kot ironična šala, ga je oblast kmalu umaknila, saj ga je razumela kot 
enačenje maršala Josipa Broza Tita z Adolfom Hitlerjem.90 
 
 
Slika 6: NSK, plakat za Dan mladosti, 1987. (Pridobljeno s <https://radiogornjigrad.wordpress.com/2016/12/29/ 
dejan-jovic-njemacki-sarm-revizionizma-i-svilene-rukavice-andreja-plenkovica/> [19. 7. 2018]). 
Slika 7: Richard Klein, Tretji rajh (Third Reich), 1936. (Pridobljeno s <https://radiogornjigrad.wordpress.com/2016/ 
12/29/dejan-jovic-njemacki-sarm-revizionizma-i-svilene-rukavice-andreja-plenkovica/> [19. 7. 2018]). 
                                                             
88 Prav tam. 
89 Wikipedia contributors, IRWIN, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/IRWIN> (16. 7. 2018). 
90 Wikipedia, Neue Slowenische Kunst, op. 90. 
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2.3.2 Yves Klein modra 
 
Mednarodna Klein modra (International Klein blue – IKB) je temen odtenek modre, ki ga je zmešal 
francoski umetnik Yves Klein. Vizualni vtis barve IKB izhaja iz prepoznavnega odtenka 
ultramarina.91 
Yves Klein je poslal Soleau ovojnico, s katero bi registriral formulo barve IKB na Nacionalnem 
inštitutu za industrijsko lastnino (Institut national de la propriété industrielle – INPI), a barve ni 
nikoli patentiral. Kopija, ki jo je hranil INPI, je bila uničena leta 1965. Kleinova osebna kopija, ki 
jo je INPI vrnil ustrezno ožigosano, še vedno obstaja.92 
»Kljub temu, da je Klein v zgodnejši karieri veliko ustvarjal z modro, jo je šele leta 1985 uporabil 
kot centralno komponento dela – barva postane umetnost. Klein je začel serijo monokromatskih 
del, pri katerih je uporabljal IKB kot osrednjo temo. To vključuje tudi performativno umetnost, kjer 
je Klein poslikal gola telesa modelov in jim naročil, naj se valjajo in hodijo po praznem platnu.«93 
 
 
Slika 8: Yves Klein, Pogled na razstavo, »Yves Klein«, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2004. (Fotografija Tous droits 
reserves, pridobljeno s <http://www.yvesklein.com/en/expositions/view/1297/yves-klein/?of=129> [19. 7. 2018]). 
                                                             
91 Wikipedia contributors, International Klein Blue, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/International_Klein_Blue> (1. 8. 2017). 
92 Prav tam. 




3.1 Promocijska znamka: Slovenijo čutim 
 
Slovenijo čutim (I feel Slovenia) je promocijska znamka Slovenije, ki od leta 2007 združuje vsa 
področja Slovenije, med njimi tudi turizem, šport in kulturo. »V njenem jedru in identiteti se 
prepletajo čustva, čutenje in slovenska zelena barva.«94 
 
 
Slika 9: Slovenijo čutim (I feel Slovenia), logotip slovenske promocijske znamke Slovenijo čutim (I feel Slovenia), 
2007, Urad vlade za komuniciranje. (Pridobljeno s 
<http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia/> [19. 7. 2018]). 
  
                                                             
94 Znamka Slovenije in slovenskega turizma I feel Slovenia, op. 3. 
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3.2 Slovenska zelena barva 
 
Opis slovenske zelene barve, kot jo predstavi znamka Slovenijo čutim: 
»V samem jedru nacionalne znamke Slovenijo čutim je zelena. V Sloveniji je zelena več kot le 
barva; je slovenska zelena, ki izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo 
Slovencev. Govori o neokrnjeni naravi in naši osredotočenosti, da jo tako tudi ohranimo. 
Simbolizira ravnovesje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero 
zasledujemo osebne želje s skupno vizijo, da gremo naprej z naravo. Slovenska zelena opisuje tudi 
našo usmerjenost v elementarno, v to, kar čutimo pod svojimi rokami. In nenazadnje, slovenska 
zelena govori o skladnosti vseh čutov, s katerimi Slovenijo doživljamo. Slovenijo čutimo.«95 
Slovenska zelena je opredeljena kot posebna zelena barva, ki jo Sloveniji dajejo gozdovi. Natančno 
je določena zgolj v RGB (R:120 G:162 B:47) in CMYK (C:45 M:0 Y:100 K:25) barvnem modelu 
ter kot Pantone U377. Slednja barvna šifra je izhodišče za ime umetniškega projekta U377, saj 
beleži natančno določen odtenek slovenske zelene barve. 
 
3.2.1 Zelena barva 
 
V optiki je zaznavanje zelene izzvano s svetlobo, ki ima spekter, v katerem prevladuje energija z 
valovno dolžino približno 495–570 nanometrov. V subtraktivnem barvnem sistemu, ki se uporablja 
v slikarstvu in barvnem tisku, se ustvari s kombinacijo rumene in modre oziroma cyan barve. Na 
zaslonih, kjer je uporabljen RGB barvni model, je zelena, poleg rdeče in modre, ena izmed 
osnovnih aditivnih barv. Zelene barve se razlikujejo glede na nasičenost, svetlost in odtenek.96 
Zelena barva je najpogosteje povezana z naravo, življenjem, zdravjem, mladostjo, pomladjo, 
upanjem, včasih pa tudi z zavistjo. Na Kitajskem predstavlja simbol plodnosti in sreče. Zelena je 
                                                             
95 Prav tam. 
96 Wikipedia contributors, Green, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Green> (20. 6. 2017). 
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pogosto povezana tudi s toksičnostjo in strupom – v 19. stoletju so bili mnogi pigmenti strupeni, 
saj so vsebovali arzen in baker.97 
 
3.2.2 Zelena barva v naravi 
 
»Je barva rastoče trave in listov. Večina rastlin je zelenih zaradi kompleksne kemije, klorofila. Ta 
se proizvede s fotosintezo, ki pretvarja sončno svetlobo v kemično energijo.« Veliko odtenkov 
zelene je bilo poimenovanih po rastlinah. Zaradi različnih razmerij klorofilov rastlinsko kraljestvo 
kaže številne odtenke zelene. Klorofil v živih rastlinah ima značilne odtenke, medtem ko imajo 
posušene ali prekuhane rastline drugačen odtenek zelene, saj klorofilne molekule začnejo izgubljati 
notranje magnezijeve ione.98 
 
3.2.3 Nacionalna zelena barva 
 
Slovenija ni edina država, ki si lasti poimenovanje odtenka zelene barve. Mnoge države so določen 
odtenek poimenovale zaradi pogostega uporabljanja barve v svoji zgodovini, uporabe barve v 
zastavi ali pa se je ime prijelo zaradi vizualne podobe določene države. 
                                                             
97 Prav tam. 
98 Wikipedia contributors, Shades of green, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Shades_of_green> (20. 6. 2017). 
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Slika 10: Nejc Zajec, Nacionalne zelene barve, 2018, (oblikoval: Nejc Zajec, osebni arhiv). Odtenki barv od leve 
proti desni: (1) indijska zelena, (2) pakistanska zelena, (3) perzijska zelena, (4) ruska zelena, (5) španska zelena, (6) 
pariška zelena, (7) bangladeška zelena, (8) kitajska zelena, (9) angleška zelena. 
 
Indijska zelena 
»Barva spodnjega pasu indijske nacionalne zastave, ki predstavlja plodnost in blaginjo.«99 »Filozof 
Sarvepalli Radhakrishnan, ki je kasneje postal predsednik Indije, je ob sprejemu zastave indijsko 
zeleno opisal takole: 'Zelena prikazuje naše razmerje s prstjo, naše razmerje z življenjem rastlin, 
od katerih so odvisna naša življenja.'«100 
 
Pakistanska zelena 
»Je temno zelena barva. Uporablja se v spletnem in grafičnem oblikovanju. Prav tako je temeljna 
barva pakistanske zastave.«101 
  
                                                             
99 Prav tam. 
100 Wikipedia contributors, Flag of India, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_India> (20. 
6. 2017). 
101 Wikipedia, Shades of green, op. 101. 
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Perzijska zelena 
»Uporabljala se je v perzijskem lončarstvu in izdelavi preprog v Iranu.«102 »Perzijska zelena je 
skladna z barvo minerala malahit. V Iranu je še danes priljubljena barva, saj zelena simbolizira 
vrtove, naravo, nebesa in svetost.«103 
 
Ruska zelena 
»Izraz se nanaša na srednji ton zelene, ki jo je nosila večina polkov cesarske ruske vojske med 
letoma 1700 in 1914.«104 
 
Španska zelena 
Španska zelena ali verdigris je »zelen oziroma zeleno-moder pigment, ki se pojavi kot posledica 
delovanja ocetne kisline na bakru in sestoji iz enega ali več osnovnih bakrenih acetatov.«105 
 
Pariška zelena 
»Odtenek variira od blede do temne zelene. Je anorganska spojina bakrovega acetoarzenita in je 
bil nekdaj priljubljen pigment umetniških slik«,106 ki so ga med drugim uporabljali tudi William 
Turner, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir in Vincent Van Gogh. Gre za visoko toksičen zelen 
kristalni prah, ki so ga uporabljali tudi kot strup za glodavce in insekte. Danes se uporablja kot 
modro barvilo v ognjemetih. Drugo ime za odtenek je emerald zelena.107 
  
                                                             
102 Prav tam. 
103 Wikipedia contributors, Persian green, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_green> 
(20. 6. 2017). 
104 Wikipedia, Shades of green, op. 101. 
105 Verdigris, Meriam Webster, dostopno na <https://www.merriam-webster.com/dictionary/verdigris> (20. 6. 2017). 
106 Wikipedia, Shades of green, op. 101. 
107 Wikipedia contributors, Paris green, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_green> (20. 6. 2017). 
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Bangladeška zelena 
Uporabljena je kot večinska barva bangladeške zastave, zeleno polje predstavlja bujnost 
bangladeške pokrajine. Najdemo jo tudi pod imenom steklenična zelena (bottle green), saj asociira 
na barvo zelenih steklenic.108 
 
Kitajska zelena 
Kitajska zelena ne obstaja zgolj kot številka v RGB in CMYK barvnem mešanju, ampak jo je 
mogoče kupiti tudi kot akrilno in pastelno barvo pri podjetju Caran d’Ache.109, 110 
 
Angleška zelena 
Angleška zelena, poznana tudi kot brunswick zelena, je pogosto ime za zelene pigmente, narejene 
iz bakrovih spojin. Ime je prav tako uporabljeno za odtenek, ki nastane kot mešanica krom rumene 
in pruske modre. Je globoko temno zelena barva, ki lahko variira od intenzivne do skoraj črne. 
Pogosto je prepoznana kot nacionalna avtomobilska dirkalna barva Združenega kraljestva.111 
  
                                                             
108 Wikipedia, Shades of green, op. 101. 
109 Wikipedia contributors, list of colors: A-F, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors:_A–F> (20. 6. 2017). 
110 Chinese green colours acrylic paints, Art paints, dostopno na <http://www.art-paints.com/Paints/Acrylic/Caran-D-
Ache/Colours/Chinese-Green/Chinese-Green.html> (20. 6. 2017). 
111 Wikipedia, Shades of green, op. 101. 
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3.3 Nadidentifikacija z znamko 
 
»Trdnost znamke je v njeni vsebini in želji prebivalstva, da živi blagovno znamko,«112 je stavek, 
izvzet iz priročnika o uporabi blagovne znamke Slovenijo čutim. Uporabnik dobi jasen napotek – 
živeti blagovno znamko, kajti »trdnost znamke raste z razširjenostjo in pogostostjo uporabe. 
Uporabniki bodo znamko uporabljali v skladu z lastnimi interesi.«113 
Identificiral sem se z idejo znamke in jo začel živeti – prekomerno, dobesedno. Posamezni stavki 
in navodila za uporabo znamke so me usmerjali pri snovanju projekta U377. Referenčni stavki, ki 
sem jih beležil med prebiranjem priročnika, so idejna zasnova in temelj celotnega projekta. 
 
3.4 Iskanje slovenske zelene barve 
 
Kot opisuje znamka Slovenijo čutim, je slovenska zelena prisotna povsod v Sloveniji – tam jo 
nameravam tudi iskati. Glede na to, da slovenska zelena v naravi ni točno definirana, se pri iskanju 
ne omejujem in nabiram celoten spekter zelene, ki ga ponujajo slovenski gozdovi. 
 
Slika 11: Nejc Zajec, Odtenki slovenske zelene barve, 2018, mešana tehnika, 40 x 40 cm (foto: Nejc Zajec, osebni 
arhiv, 2018). 
                                                             
112 Ministrstvo za ekonomijo 2007, op. 1, str. 5. 
113 Prav tam, str. 5-6. 
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3.5 Postopek pridobivanja slovenske zelene 
 
Rastlina v procesu sušenja in ob prisotnosti dnevne svetlobe začne izgubljati zeleni klorofil in se 
obarva v rumenkasto rjave odtenke. Za ohranitev približnega odtenka zelene tudi po sušenju je 
potrebno rastlino hitro in efektivno izsušiti. To dosežemo s sušenjem v mikrovalovni pečici, saj 
ima »večjo penetracijsko moč, hitrejše segrevanje, večjo toplotno učinkovitost in krajši čas 
obdelave ter povzroča manjše spremembe v sestavi od običajnih procesov segrevanja.«114 
 
 
Slika 12: Nejc Zajec, Postopek pridobivanja slovenske zelene, 2018, mešana tehnika (foto: Nejc Zajec, osebni arhiv, 
2018). 
 
S pomočjo kavnega mlinčka je rastlino mogoče zmleti v droben prah. Če ima rastlina večje delce 
vlaken, ki se niso povsem zmleli, se jih preseje s cedilom ali skozi najlonske nogavice. Pridobljeni 
pigmenti ostanejo obstojni zgolj v temnem prostoru. Mešanica vseh zelenih odtenkov je slovenska 
zelena, barva, ki daje Sloveniji edinstven izgled.  
  
                                                             
114 Cristina EFIMOVA DO COUTO, Chlorophyll and green color stabilization on vegetable homogenates, Lisboa 
2016, str. 25. 
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3.6 Zelena okoli mene, zelena v meni 
 
»Zelena okoli mene, zelena v meni. Spomin na slovensko zeleno ti da zagon in te hkrati sprosti. 
Slovenijo čutiš. Vrnil se boš po slovensko zeleno.«115 Del opisa Slovenije in slovenske zelene je 
bilo izhodiščno vodilo pri odločitvi, da slovensko zeleno napolnim v kapsule. Bistvo Slovenije ni, 
da zgolj občuduješ zeleno, ki te obdaja, ampak jo vzameš s seboj domov. Vzameš jo dobesedno, 
kot zdravilo, drogo ali prehransko dopolnilo. Da ti zagon in te sprosti. Tako Slovenijo začutiš. 
Ostalo je neizogibno – vrnil se boš po več slovenske zelene. Znova in znova. 
 
 
Slika 13: Nejc Zajec, Slovenska zelena v kapsulah, 2018, mešana tehnika (foto: Nejc Zajec, osebni arhiv, 2018). 
                                                             
115 Ministrstvo za ekonomijo 2007, op. 1, str. 13. 
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Slika 14: Nejc Zajec, Primer oblikovanja zunanje embalaže za kapsule s slovensko zeleno, 2018, fotomontaža 





Identiteta nikoli ne more biti dokončna, saj je plastična in konstantno spreminjajoča se predstavitev 
posameznika. Na oblikovanje identitete vplivajo številni dejavniki, ki so prisotni v trenutnem 
življenjskem obdobju posameznika. Verjetno je v človeški naravi, da obstaja stalna težnja po 
izpopolnjevanju samega sebe, svojega znanja, izgleda in vrednot – temu pa postopno sledi 
spreminjanje osebne identitete. Identiteta tudi ni ena sama, posameznik v življenju igra različne 
vloge, zato ga različni ljudje v različnih situacijah vidijo kot drugačno osebo (oče, sin, mož, 
sodelavec, nadrejeni, državljan, pripadnik določene skupnosti, politične stranke …). V času 
družbenih omrežij pa se pojavlja še problem izpopolnjenih, prirejenih ali izmišljenih spletnih 
identitet, ki lahko vplivajo tudi na osebno identiteto posameznika. 
Posameznik se lahko z nekom identificira, če se z njim strinja oziroma ima tudi sam enako stališče. 
Da je postopek identifikacije uspešen, pa mora na obeh straneh obstajati identična podoba, 
miselnost ali neka ključna ideja. Pri identifikaciji je možen tudi obraten pogled – kako posameznika 
identificira druga oseba. Lahko gre za osnovno prepoznavo po videzu (za kar se pogosto uporablja 
identifikacija z osebnim dokumentom) ali za prepoznavo posameznika glede na spol, rasno, 
nacionalno, etnično, politično pripadnost ali stil oblačenja, kar pogosto umesti posameznika v 
določeno skupino, subkulturo, ekonomski razred … 
Slovenska zelena je jedrna barva promocijske znamke Slovenijo čutim in barva, ki daje Sloveniji 
značilen videz. Iskanje slovenske zelene v slovenskih gozdovih, tam, od koder naj bi izhajala, je 
bilo uspešno. Širok spekter različnih odtenkov slovenske zelene sem združil v eno barvo in ga 
napolnil v kapsule, pripravljene za nadaljnjo uporabo. Pri projektu sem se identificiral z idejo 
nacionalne znamke in jo živel. Napotkov za uporabo sem se držal brezkompromisno in jih 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
CMYK – okrajšava za subtraktivni barvni sistem, ki sestoji iz barv: sinja (Cyan), škrlatna 
(Magenta), rumena (Yellow) in črna (blacK) 
FB – okrajšava za ime družbenega omrežja Facebook 
ID – identifikacijski dokument (identity document) 
IKB – mednarodna Klein modra (International Klein blue) 
INPI – Nacionalni inštitut za industrijsko lastnino (Institut national de la propriété industrielle) 
NSK – Nova slovenska umetnost (Neue Slowenische Kunst) 
RGB – okrajšava za aditivni barvni model, ki sestoji iz barv: rdeča (Red), zelena (Green) in modra 
(Blue) 
U377 – šifra zelenega odtenka v Pantone barvnem sistemu – Pantone U377 – je tako imenovana 
slovenska zelena barva 
ZDA – Združene države Amerike 
